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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa pada pokok bahasan garis dan sudut dalam pembelajaran matematika 
melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 28 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi dan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan garis dan sudut. Hal 
ini dapat dilihat dari indikator motivasi 1) mengerjakan tugas yang diberikan guru 
sebelum tindakan28,57% dan setelah  tindakan 71,43%,2) 
memperhatikanpenjelasan guru sebelum tindakan 35,71 % dan setelah tindakan  
75%, 3) aktif dalam pembelajaran sebelum  tindakan 32,14% dan setelah tindakan 
82,14%, dan 4) memiliki semangat berkompetisi dalam prestasi 25% dan setelah 
tindakan 71,433%. Sedangkan indikator prestasi, siswa mencapai standar 
ketuntasan minimal (KKM ≥60) sebelum tindakan 10,71% dan setelah tindakan 
82,14%.Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournament dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa dalam belajar matematika. 
 
Kata kunci: motivasi, prestasi, pembelajaran kooperatif, teams games tournament 
